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няття, чи ні. Не можна лікувати хворого на «задовільно» чи «відмінно», як і не можна записати ЕКГ на «задовіль-
но» чи «відмінно», це можна або вміти виконати, або не вміти. На клінічних кафедрах часто бувають клінічні роз-
бори, клінічні та клініко-патологоанатомічні конференції, науково-практичні конференції, в яких беруть участь сту-
денти. За цих умов викладач не встигає іноді опитати студентів і змушений або не виставляти оцінку, або вистав-
ляти гіпотетичну оцінку, наближену до попередніх. 
Оцінювати рівень теоретичної підготовки треба після завершення вивчення модуля і навчальної дисципліни, а 
практичну підготовку оцінювати за критеріями «виконав» і «вміє». 
Без сумніву, ми усвідомлюємо, що деякі думки, викладені в цій статті, дискутабельні та вимагають адміністра-
тивних рішень не лише на рівні управлінських структур академії, а і на вищих рівнях. Однак переконані, що лише 
системний вплив на всі складові якості освіти здатний забезпечити покращення організації та проведення освіт-
нього процесу, теоретичну і практичну підготовку майбутніх лікарів. 
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Військова агресія Росії проти України, що розпочалася у 2014 році та триває донині, оголила низку проблем, 
пов’язаних із функціонуванням військово-медичної служби. У перші місяці війни поряд із професійно підготовле-
ними військовими медиками важливу роль на фронті й у спеціалізованих медичних закладах тилу відіграли лікарі-
добровольці, які, маючи високе почуття національного обов’язку, ризикуючи власним життям, надавали медичну 
допомогу українським патріотам.  
Проте слід констатувати, що теоретична і практична підготовка лікарів для Збройних сил України і доброволь-
чих військових з’єднань потребує постійного вдосконалення. Україна, перебуваючи в стані постійного ризику ши-
рокомасштабної агресії, має бути впевнена у високій кваліфікації сімейних лікарів, які за таких обставин будуть 
надавати медичну допомогу безпосередньо в зоні військового конфлікту. Захист Батьківщини – обов’язок кожного 
українця, порятунок поранених – одна з форм реалізації цього обов’язку медичними працівниками. 
Окрім належних професійно-кваліфікаційних характеристик, кожен лікар мусить бути обізнаний із принципами 
організації структури медичної допомоги в Збройних силах України. Правильна організація лікувально-
евакуаторного процесу на принципах своєчасності, послідовності та злагодженої взаємодії різних медичних під-
розділів – важлива складова комплексу заходів щодо мінімізації санітарних втрат [2].  
Навчання з розділу військово-спеціальної підготовки, включеної до курсів спеціалізації (інтернатури) і переда-
тестаційних циклів для лікарів фаху «загальна практика – сімейна медицина» на кафедрі сімейної медицини і те-
рапії факультету післядипломної освіти, має на меті забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку практи-
куючих лікарів до надання медичної допомоги в умовах бойових дій. 
Варто зазначити, що близько половини лікарів-курсантів отримали вищу медичну освіту за часів Радянського 
Союзу, яка передбачала поглиблене вивчення військових дисциплін на спеціалізованих військових кафедрах. За 
період незалежності відбувалося поступове згортання теоретичної та практичної військово-медичної підготовки 
аж до ліквідації кафедр військової підготовки у медичних вишах, що призвело до формування покоління лікарів, 
не готових до роботи в умовах війни і надзвичайних ситуацій. Тому у викладанні військово-спеціальної підготовки 
акцент робиться на три основні складові: 
– підготовка з правових та організаційних питань; 
– теоретична підготовка; 
– практична підготовка. 
Підготовка з правових та організаційних питань. Для максимально ефективної роботи в умовах військового 
часу лікар має бути ознайомлений із сучасною законодавчою базою, яка регламентує організацію і надання ме-
Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах 
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дичної допомоги. Слід наголосити, що протягом останніх 5 років в Україні значно оновилася законодавча база, 
зокрема було прийнято Військову і Військово-медичну доктрини України [2; 7]. Однак практично всі лікарі сімейної 
медицини на першому семінарському занятті циклу військово-спеціальної підготовки демонструють украй низьке 
знання правових норм. Займаючись щоденною практичною діяльністю на своїх посадах, вони не мають можливо-
сті та мотивації ознайомлюватись із законодавчими положеннями. Це створює необхідність розгляду правових ас-
пектів на лекційних і семінарських заняттях у поєднанні з виховною роботою, спрямованою на розвиток патріотизму.  
Теоретична підготовка передбачає опанування знань щодо розпізнавання травм і ушкоджень різної локалізації 
від різних типів зброї, клінічної картини уражень токсичними речовинами, а також біологічною та ядерною зброєю, 
формування вмінь диференційованої діагностики найпоширеніших терапевтичних хвороб в умовах бойових дій і 
вибору оптимальної лікувальної тактики. Особлива увага приділяється вивченню обсягу надання медичної допо-
моги залежно від поточної обстановки (червона, жовта, зелена зона – за стандартами НАТО) і медичного сорту-
вання поранених [1]. Цієї мети досягаємо шляхом розбору клінічних ситуацій і тестових завдань.  
Практична підготовка. Рівень практичної підготовки лікарів-курсантів з надання невідкладної медичної допомо-
ги залежить від їхнього стажу роботи. Так, лікарі, які працюють у сільській місцевості понад 15 років, зазвичай 
мають набагато кращі навички надання невідкладної допомоги порівняно з молодшими колегами з міст.  
Лікарі сімейної медицини демонструють належні навички зупинки кровотеч, небезпечних для життя, шляхом 
притискання судин, тампонування ран, накладання кровоспинного джгута і різних модифікацій бандажів; виконан-
ня плевральних пункцій для усунення пневмо- і гемотораксу; проведення протишокових заходів. Проте постійно є 
потреба в розгляді на заняттях методів ефективної іммобілізації й організації евакуації при пораненнях різних 
анатомічних зон [4; 5; 6]. Окремо обговорюються основні положення надання медичної допомоги при посттравма-
тичному стресовому розладі, особливості фізичної та психологічної реабілітації постраждалих у зоні бойового 
конфлікту [3].  
У процесі навчання лікарів-інтернів додаткова увага приділяється аналізу тестових завдань із військово-
спеціальної підготовки, включених до державного ліцензійного іспиту «Крок-3». Контроль знань виконується на 
етапі первинного контролю, протягом навчання на циклі та під час складання заліку. Для полегшення підготовки з 
розділу військово-спеціальної підготовки на кафедрі створено спеціальний буклет із питаннями вказаного розділу, 
що були включені до офіційного екзамену протягом попередніх 5 років. 
Не оминаємо увагою і низку проблем, що потребують розв’язання для подальшого вдосконалення викладання 
військово-спеціальної підготовки. Передусім, ідеться про формування високих морально-вольових якостей, патрі-
отичного духу. Такі заходи необхідно розпочинати ще з дитячого віку, і є сподівання, що наступні покоління, наро-
джені й виховані вже за часів незалежності, матимуть вищий рівень національної свідомості. 
По-друге, обмежена кількість актуальних навчально-методичних матеріалів із військово-спеціальної підготов-
ки. Згідно з державною політикою організація Збройних сил України і, відповідно, військово-медичної служби пе-
ребуває на стадії реформування з максимальною адаптацією до норм НАТО. Це потребує постійного перегляду 
окремих розділів навчального циклу і внесення доповнень. 
По-третє, необхідно покращити підготовку з оволодіння навичками надання невідкладної допомоги ще під час 
здобуття кваліфікації «лікар-спеціаліст». Варто наголосити, що в більшості європейських медичних університетів 
викладання невідкладної медичної допомоги як самостійної навчальної дисципліни починається вже з першого 
року навчання, тому навчання на післядипломному етапі дозволяє лише зміцнити і розширити вже наявну базу 
практичних навичок. 
 Підсумовуючи, слід указати на позитивну тенденцію до покращення якості військово-спеціальної підготовки 
лікарів сімейної медицини за результатами підсумкового контролю знань на кафедрі сімейної медицини і терапії 
на етапі завершення навчання, передатестаційних циклах і циклах стажування. 
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